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11.2.2013 (Rosenmontag): Die HLB ist an beiden Standorten geschlossen
Während der Wintersemesterferien hat der Standort Marquardstraße geänderte Öffnungszeiten:
18.2.2013 - 23.3.2013: Montag - Freitag 9.00 - 18.00 Uhr
Freitag ab 15.00 Uhr eingeschränkter Service!
Samstag geschlossen!
Die Öffnungszeiten des Standortes Heinrich-von-Bibra-Platz bleiben unverändert.
[zur Themenübersicht]
Termine
Mittwoch, 6.2.2013, 9.30 - 10.15 Uhr und
Mittwoch, 13.2.2013, 14 - 14.45 Uhr: Einführung in die Bibliotheksbenutzung - Die HLB in der
Marquardstraße
In einem Rundgang lernen Sie die Räumlichkeiten der Bibliothek kennen. Wir zeigen Ihnen an
praktischen Beispielen, wie Sie Literatur finden und wie und wo Sie die Bücher bestellen bzw.
abholen können.
Wenn Sie einen Leseausweis beantragen möchten, bringen Sie bitte Ihren Personalausweis mit.
Treffpunkt ist die Service-Theke der Hochschul- und Landesbibliothek am Standort Marquardstraße.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Mittwoch, 6.2.2013, 10 - 11 Uhr: Blick hinter die Kulissen - Die HLSB am Heinrich-von-Bibra-Platz
Veranstaltungsreihe „vhs in der Bibliothek“
Die HLSB am Heinrich-von-Bibra-Platz öffnet für Sie ihre Türen - auch solche, die Ihnen sonst
verschlossen sind.
Sie erhalten die Möglichkeit, die Bearbeitungsabläufe im Hintergrund zu verfolgen.
Wir erläutern Ihnen, nach welchen Kriterien wir unsere Medien auswählen und zeigen Ihnen, wie die
Bücher, Hörbücher usw. in die Bibliothek kommen - und wie wir bei mehr als 750.000 Bänden nicht
den Überblick verlieren.
Die Gruppe ist auf max. 10 Teilnehmer/innen begrenzt.
Veranstaltungsort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Anmeldung: Tel. 0661/9640-970 oder E-Mail hlb@hlb.hs-fulda.de
Mittwoch, 6.2.2013, 15 - 16 Uhr: Vorlesestunde für unsere Minis
Vorlesereihe „Leih mir dein Ohr“
„Was erlebt Karlchen denn so alles? Wann ist der Tag der Katzen? Und hat der Wolf wirklich ein ganz
raues Fell? Wir finden alle Antworten darauf und noch viel mehr in einer Vorlesestunde mit Ingeborg
Hack für die ganz Kleinen. Für die Begleitung der Minis bieten wir parallel zur Vorlesestunde eine
Führung durch unser Haus an.
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Freitag, 8.2.2013, 14 - 15 Uhr: Kooperieren, unterstützen, sich vernetzen - Die Fernleihe der HLB
Veranstaltungsreihe „vhs in der Bibliothek“
Die HLB Fulda bietet ihren Leserinnen und Lesern mit der Online-Fernleihe und dem Direkt-
Lieferdienst Subito ein umfassendes Angebot, das die Bestellung von Literatur über das Internet mit
Hilfe des Literaturportals FILIP ermöglicht.
In dieser Veranstaltung zeigen wir Ihnen, wie Sie Literatur, die nicht vor Ort vorhanden ist, bequem
von zu Hause aus deutschlandweit bestellen können.
Veranstaltungsort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Anmeldung: Tel. 0661/9640-970 oder E-Mail hlb@hlb.hs-fulda.de
Mittwoch, 13.2.2013, 15 - 16 Uhr: 'Erste Hilfe' kann jeder leisten - auch du!
Vorlesereihe „Leih mir dein Ohr“
Was bedeutet „Erste Hilfe“? Kann ich ohne Arzt zu sein anderen Menschen in Not helfen? Muss ich
wirklich helfen, wenn jemand verletzt ist? „Erste Hilfe“ und Malteser - wie passt das zusammen?
Diese und andere spannende Fragen könnt Ihr Katharina Schuhmann von den Maltesern stellen. Sie
liest Geschichten zum Thema „Erste Hilfe“ vor und zeigt Euch ein paar Tipps, wie Ihr Euch selbst und
Euren Freunden schnell helfen könnt, wenn Ihr Euch beim Spielen mal weh tut.
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Freitag, 15.2.2013, 14 - 15 Uhr und
Freitag, 22.2.2013, 15 - 16 Uhr: Führung durch die HLSB - Die HLSB am Heinrich-von-Bibra-Platz
Veranstaltungsreihe „vhs in der Bibliothek“
In einem Rundgang lernen Sie die Räumlichkeiten der Bibliothek kennen. Wir zeigen Ihnen an
praktischen Beispielen, wie Sie Literatur finden und wie und wo Sie die Bücher bestellen bzw.
abholen können.
Selbstverständlich erfahren Sie auch, wie Sie einen Leseausweis bekommen. Wenn Sie gleich einen
bekommen wollen, bringen Sie bitte Ihren Personalausweis mit.
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Anmeldung: Tel. 0661/9640-970 oder E-Mail hlb@hlb.hs-fulda.de
Mittwoch, 20.2.2013, 15 - 16 Uhr: Ich bin Mama, ich werde Mama,...
Vorlesereihe „Leih mir dein Ohr“
Mama zu sein ist ein Beruf, aber nebenbei noch zu arbeiten ist anstrengend. Die Familie kann einen
ganz schön auf Trab halten, manchmal ist das Chaos vorprogrammiert. Sonja Seidler,
Geschäftsführerin/stellv. Vorsitzende bei city Marketing FULDA e.V., liest lustige Geschichten aus
dem Familienalltag vor. Ihr werdet Euch in einigen Situationen bestimmt wiedererkennen.
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Mittwoch, 27.2.2013, 15 - 16 Uhr: Kennst du das Purimfest?
Vorlesereihe „Leih mir dein Ohr“
Linde Weiland erzählt die Purim-Geschichte aus dem biblischen Buch Esther über die schöne und
kluge Königin Esther, den bösen Haman und die wunderbare Rettung der Juden. Zuhörerinnen und
Zuhörer dürfen gern in Faschingsverkleidung kommen. Diese Veranstaltung erfolgt in Zusammenarbeit
mit der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit, Fulda.
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Freitag, 1.3.2013, 14 - 15 Uhr: Die Zeit vor Gutenberg - Handgeschriebene Schätze online!
Veranstaltungsreihe „vhs in der Bibliothek“
Mit FulDig (Fuldaer Digitalisierungsplattform) hat die HLB ihren Service um Digitalisierungen
erweitert.
Der Schwerpunkt liegt auf der älteren Regionalliteratur, d.h. Fuldensien mit Erscheinungsjahr vor
1900.
Mit der neuesten Sammlung „Handschriften“ haben Sie erstmalig die Möglichkeit, die Pracht der
wertvollen, mittelalterlichen Handschriften der HLSB online zu erleben.
Veranstaltungsort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Anmeldung: Tel. 0661/9640-970 oder E-Mail hlb@hlb.hs-fulda.de
[zur Themenübersicht]
Tatort Fulda "Töte, wenn du kannst"
Im Rahmen von „Tatort Fulda“, dem Festival für Kriminalliteratur, liest die Bestsellerautorin Susanne
Mischke am 14. März 2013 aus ihrem brandneuen Schwedenthriller „Töte, wenn du kannst“. Es ist die erste
Lesung aus dem neuen Thriller, der am Tag zuvor in Hannover seine Buchpremiere hat. Weitere Informationen
zum Inhalt finden Sie hier  [http://www.tatort-fulda.de/veranstaltungen/]
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12, Zeit: 20 Uhr, (Einlass ab 19.30 Uhr)
Eintritt: 5,00 €, Vorverkauf: HLB am Heinrich-von-Bibra-Platz und Fuldaer Zeitung (Peterstor)
[zur Themenübersicht]
Buchpräsentation zu Hermann Lenz
Vom 12. Februar bis zum 22. März zeigt die HLB am Standort Heinrich-von-Bibra-Platz in den Schaukästen
vor dem Lesesaal verschiedene Facetten des Schaffens und Lebens von Hermann Lenz, der am 26. Februar
2013 100 Jahre alt geworden wäre. Der lange verkannte Schriftsteller wollte „Licht ausbreiten zwischen den
Wörtern, damit die Welt heller wird, zumindest in den Büchern“. Lenz veröffentlichte zwischen 1936 und
1997 mehr als 30 Bücher. In seinem vielfältigen Werk beleuchtet er anderthalb Jahrhunderte deutscher
Geschichte und vor allem die Zeit des Nationalsozialismus: Immer von „Nebendraußen“ und skeptisch
gegenüber Zeitströmungen. Anfangs wenig beachtet, stellten sich dann doch Anerkennung und Ruhm ein. Eine
große Zahl namhafter Preise und Ehrungen, u.a. das Große Bundesverdienstkreuz, wurden dem „schwäbischen
Dickschädel“, wie er sich selbst nannte, für seine Leistungen verliehen.
[zur Themenübersicht]
Onleihe
Wieder neue Medien in der Onleihe.
In unserer Onleihe finden Sie bestimmt einige Bestseller, die Sie schon immer gerne lesen oder hören wollten.
- Brown, Sandra: Sündige Gier
- Clark, Mary Higgins: Vergiss die Toten nicht
- Follett, Ken: Sturz der Titanen
- Follett, Ken: Winter der Welt
- Neuhaus, Nele: Böser Wolf
- Slaughter, Karin: Vergiss mein nicht
Über diesen Link [http://www1.onleihe.de/fulda/frontend/welcome,51-0-0-100-0-0-1-0-0-0-0.html] können
Sie sofort einsteigen. Sie benötigen zur Onleihe nur Ihre Leseausweisnummer und Ihr Passwort. 
[zur Themenübersicht]
Citavi-Schulungen
Ab sofort kann die HLB auch am Standort Marquardstraße wieder Schulungen zu Citavi anbieten. In rund 90
Minuten erhalten Sie einen Einblick in die Benutzung dieses Literaturverwaltungsprogramms und seine
vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Sie lernen, wie Sie bibliographische Daten sammeln und aufbereiten und
wie Sie in wissenschaftlichen Arbeiten normgerecht zitieren. Die Bibliothek stellt allen
Hochschulangehörigen eine kostenlose Citavi-Lizenz zur Verfügung.
Bei Interesse wenden Sie sich an die Ausleihtheke oder nehmen direkt mit uns Kontakt auf. Gern vereinbaren






Sie können den HLB-Newsletter abonnieren, indem Sie eine E-Mail an majordomo@uni-giessen.de mit der
ersten Briefzeile subscribe hlb-newsletter senden. Sie erhalten den Newsletter dann monatlich in Form einer
E-Mail.
Sie können den Service abbestellen, indem Sie eine Mail an majordomo@uni-giessen.de mit der ersten
Briefzeile unsubscribe hlb-newsletter senden.
Das Newsletter-Archiv finden Sie auf der HLB-Internetseite, A-Z unter dem Stichwort Newsletter.
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